



Este núm ero reúne expressivo conjunto de idéias e análises 
de in te le c tu a is ,  p o etas  e p ro fe sso re s  a tu a n te s  sob re  a poesia  
brasileira contem porânea e sobre os novos vetores da lírica, em 
amplos aspectos teóricos. A todos e a cada um, muito especialmente, 
agradeço a colaboração e o apoio à manutenção dos caminhos de 
excelência que a Revista Cerrados  -  completando, em 2005, 14 anos 
de ininterrupta publicação -  tem consegu ido  trilhar, graças ao 
trabalho dos mem bros de seu Conselho Editorial e Executivo, à 
relevante contribuição dos seus articulistas e ao apoio dos colegas 
do Programa de Pós-Graduação em Literatura. Cerrados visa a iniciar 
discussões, não a encerrá-las, fiel à sua missão acadêmica de ser um 
veículo de divulgação do pensamento crítico sobre a Literatura.
Essa Editoria tem a satisfação de inform ar, por oportuno, 
que o p oeta ,  e n sa ís ta  e a ca d ê m ic o  m ais  jo v e m  da A c ad em ia  
Brasileira de Letras, nosso ilustre colega, professor titular da UFRJ 
- Antonio Carlos Secchin- passa a integrar o operoso e participativo 
Conselho Editorial da Revista Cerrados, no ano de comemoração dos 
30 anos do Programa. O convite foi feito por ocasião da presença 
do escritor na U niversidade de Brasília , em 31 de janeiro  último, 
quando participou de Banca de defesa de dissertação de mestrado. 
Bem -vindo, Antonio Carlos Secchin!
A Editoria
1 Em tempo, gostaríamos de registrar que, 
por motivos acadêmicos de ordem diversa, 
não será publicado o m aterial literário 
recebido, ap esar da p ossibilidad e 
divulgada na C ham ada de publicação 
para o núm ero, de m arço de 2004. 
Agradecemos sobremaneira aos poetas que 
enviaram sua colaboração, colocar\do-nos 
ao inteiro dispor dos m esm os para os 
esclarecimentos que julgarem necessários, 
pelo e.mail cyntrao@unb.br.
